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Sammendrag: Dette er sluttrapport for følgeforskningen på det treårige prosjektet "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal", 
som har vært et prosjekt for å forberede og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune (Namsos, 
Overhalla, Fosnes og Namdalseid) og Osen kommune og Flatanger kommune. Prosjektet har bestått av 10 underprosjekter, og 
ll for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med 
samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforl
Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i 
- dle erfaringer og 
resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal Følgeevalueringsprosjektet har fulgt prosjektet i perioden 
høsten 2011 til januar 2013. Den overordnede problemstillingen har vært å belyse hvordan implementering av 
samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser den får for organisering av felles helsetjenester. 
 
Relevant lenke: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2394380/Nord-%20tr.rapport.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
